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La revolución tecnológica y digital de la que ha sido testigo la sociedad ha permeado todos 
los aspectos de la vida cotidiana, y el sector laboral, no ha sido ajeno a esta transformación, que 
han traído consigo las tecnologías de la información y la comunicación. 
  
El acceso a internet y la tecnología, han dado lugar a una conectividad permanente gracias 
a las TIC, trayendo impactos positivos en el ámbito laboral, permitiendo como herramientas de 
progreso, realizar trabajos en el menor tiempo, facilitando la comunicación, mejorado la 
productividad y la calidad del trabajo sin importar el lugar desde donde se realiza, así como en la 
aparición de nuevas formas de trabajo o de prestación el servicio. 
 
Sin embargo a pesar de los múltiples de beneficios que puede traer consigo el uso de las 
tecnologías en el desarrollo de la relación laboral, ha dado cabida al abuso de las mismas en favor 
del empleador y en contra de trabajador, quien en uso de su posición dominante, y siendo la parte 
más fuerte de la relación, ha interferido en el normal desarrollo de vida cotidiana, transgrediendo 
los límites de la jornada ordinaria laboral, los horarios de descansos, afectando no solo el bienestar 
del trabajador, si no el de su familia, su salud y su dignidad. 
 
Y siendo el Estado, garante del bienestar de cada uno de sus asociados, velando por la 
calidad en condiciones dignas, a través de los mecanismos de protección y de las instituciones 
jurídicas debe garantizar el derecho del trabajador a la desconexión tecnológica, estableciendo así 
los mecanismos legales frente a los abusos de los empleadores. 
 






El derecho de desconexión, a la desconexión laboral o a la desconexión digital, como se le ha 
denominado en sus diferentes traducciones, es una figura que, aunque no existe en Colombia 
legislación sobre la materia, ha tomado importancia e intereses, en el marco de la emergencia 
social, económica y ecología.  
 
Por lo que resulta oportuno presentar en esta investigación las características que le definen, el 
motivo por la cual se creó, la aceptación que han tenido en los diferentes países es los que se ha 
regulado o hablado de la materia y los beneficios que trae a la salud física y mental del trabajador, 
e identificar cuáles serían no solo los riesgos físicos sino, especialmente, los riesgos psicosociales 
  
Con base hasta lo aquí expresado, la pregunta que guiará la investigación es: ¿Cuáles son los fines 
que persigue el Estado colombiano al regular el derecho a la desconexión digital? 
 
Es por ello que la importancia de esta investigación radica en la necesidad de conocer de una figura 
innovadora en América Latina, donde Colombia seria pionera y realizaría un reconocimiento legal 
mediante un nuevo régimen jurídico que implica en el fondo el derecho a oponerse a la disposición 
al empleador una vez finalizan los tiempos de trabajo, sin soportar consecuencias sancionatorias 
por el ejercicio de esta facultad que emanan de la lógica protectora de la regulación laboral. 
 
Identificar los fines de la regulación del derecho a desconexión es importante para nuestra 
profesión ya que nos permite defender los derechos y aspectos personales de los trabajadores, así 
como beneficiar al empleador con empleados más comprometidos con la empresa y con un alto 
rendimiento productivo respecto de sus labores encomendadas. En tal sentido, se puede deducir 
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que la ejecución del presente contribuye con la sociedad de manera normativa, dando un pequeño 
aporte social acerca de cómo se debería dar la regulación de un derecho necesario para ésta era 
tecnológica y haciendo extensivo a los derechos tanto laborales como fundamentales de la persona 
debido a que la promulgación de una norma de desconexión abarcaría tiempos de descanso 
respetando las jornadas laborales, correcto uso y/o tiempo de la tecnología respecto al trabajo, 
entre otros. 
 
De igual forma es pertinente, porque tiene importancia hermenéutica, se trata de un tema de 
actualidad en el que los textos escritos a nivel nacional son limitados y existen continuas columnas 
de opinión, por lo que el resultado de esta investigación también servirá para recopilar información 
existente, que facilite la consulta a la comunidad académica interesada en el tema.  Por 
consiguiente buscaremos demostrar los efectos del uso de las nuevas tecnologías en el trabajo, 
determinar los derechos fundamentales de los trabajadores en relación con el derecho a la 
desconexión laboral, examinar el derecho a la desconexión laboral a través del derecho comparado 
y por ultimo evaluar la propuesta de regulación en el ordenamiento jurídico colombiano del 













Para el desarrollo de los objetivos propuestos en el presente proyecto nos apoyaremos en 
la interpretación teleológica, lo anterior en consideración a que es necesario para el desarrollo del 
objetivo general y los objetivos específicos con el fin de  poder atribuir significado al derecho de 
desconexión digital, al igual se revisara el marco jurídico actual y los últimos estudios realizados 
en el teletrabajo y el impacto de la desconexión laboral,  para lograr encontrar la finalidad del 

































 Conforme los medios tecnológicos avanzan con el tiempo, la sociedad se transforma y se 
implementan nuevos estilos y formas de vida que impactan en las relaciones laborales y personales 
del ser humano.  Con este trabajo realizamos un recorrido por esas nuevas formas de trabajo desde 
su origen, beneficios, contradicciones hasta llegar a tiempos de contingencia y pandemia, donde 
se utiliza como el mejor recurso para dar continuidad a los diferentes procesos organizacionales 
en pro de la economía.  Es por ello que presentamos no solo un análisis del teletrabajo y su 
evolución jurídica en el mundo, sino también sobre los derechos que tiende a vulnerarse en esos 
nuevos modelos laborales, enfocados en la intimidad del trabajador, el derecho al descanso y la 
desconexión laboral, un derecho ya regulado en varios países pero que como revisaremos en 
apartes de nuestra investigación un tema que solo tiene por el momento una voluntad legislativa 
en el nuestro.  
 
         Palabras clave:   teletrabajo, desconexión digital, Tecnologías de la Información y la 













Los efectos del uso de las nuevas tecnologías en el trabajo. 
 
Los modelos de trabajo al igual que la cultura organizacional, ha desarrollado durante los últimos 
años contextos diferentes y cambios significativos que permiten a las empresas buscar diversos 
recursos, tanto humanos como de producción, que le permitan desarrollar un mejor desempeño y 
manejo de su capital, con el fin de consolidarse en los diferentes mercados y obtener resultados 
competitivos.   
 
El teletrabajo según investigación histórica aparece en 1973 en Estados Unidos quien, ante una 
contingencia económica derivada del petróleo y la inflación, genera reorganizaciones 
y reestructuración del personal de esta industria, basada en la idea de llevar el trabajo al 
trabajador por medio de la telefonía móvil y no el trabajador al trabajo.  Ahora bien, en Colombia 
el esquema clásico del trabajo se había venido desarrollando hasta hace muy poco en nuestro 
territorio, con particularidades específicas enmarcadas en la asistencia del trabajador, el cual 
desarrollaba sus funciones desde la infraestructura propia de la empresa, horarios establecidos de 
trabajo, con un monitoreo constante de los superiores jerárquicos de la organización y bajo la 
manipulación de herramientas o equipos de propiedad exclusiva de la empresa. 
 
Con la aparición de la emergencia sanitaria, el confinamiento y con el ánimo de preservar las 
actividades empresariales aparece con fuerza en nuestro territorio una nueva forma de regulación 
laboral denominada Teletrabajo, dinámica que si bien ya había sido regulada por la ley 1221 de 
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2008, no se había fortalecido en las dimensiones que se desarrolla hoy en día, como bien lo 
menciona (Neffa, J.C., 2000)  “Cada crisis trae nuevos momentos y nuevas maneras y es aquí 
donde surgen nuevas formas de hacer el trabajo, se rompen paradigmas y se establece otro  tipo 
de actividades apareciendo un nuevo modelo técnico - económico que viene a reemplazar el 
modelo anterior.” 
 
El país se vio inmerso en un confinamiento total que implicaba la limitación de operar a las 
empresas y  la restricción del tránsito de los ciudadanos a sus lugares de trabajo, es este el punto 
de partida más significativo en el cual las organizaciones inician una búsqueda de nuevos modelos 
no solo de trabajo sino de comunicaciones y optimización de recursos, lo que conlleva no solo a 
que  surjan nuevas tecnologías sino a implementar el modelo de teletrabajo ante la crisis. 
 
Esta aplicación de nuevas tecnologías en el teletrabajo requiere no solo la innovación e 
implementación de las tecnologías de la información y comunicación (tic) en las comunicaciones, 
sino también de camuflar las actividades que desarrollaran los trabajadores del control que hasta 
ese momento llevaba su patrono.    Se reforman y aparecen nuevos términos como el trabajo en 
casa- trabajo remoto- teletrabajo- trabajo en red - trabajo flexible- trabajo a distancia, formas 
lingüísticas que hasta la fecha no eran habituales en nuestro lenguaje cotidiano. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que para determinar el teletrabajo es pertinente revisar el Artículo 
2, Ley 1221 de 2008 el cual lo define como: “Una forma de organización laboral, que consiste en 
el desempeño de  actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando 
como  soporte las tecnologías de la información y comunicación -TIC- para el contacto  entre el 
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador  en un sitio específico 
de trabajo” y es que si bien el trabajo tradicional tiene aspectos concretos que nos permiten 
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identificarlo , el teletrabajo también cuenta con un grupo de elementos esenciales que nos ayuda a 
estructurar aún más su definición, de ahí que se establece una oficina remota desde la privacidad 
del trabajador modificando el entorno de trabajo,  uso de las TICS, Hadware y Software que  
 
permiten establecer procesos totalmente virtuales, todo esto determinado por la autogestión 
individual de los trabajadores y un modelo contractual donde se acuerdan aspectos no 
contemplados en el trabajo tradicional como lo es el auxilio de conectividad. 
 
Cómo está avanzando el teletrabajo en el mundo laboral. 
Es preciso mencionar que esta modalidad ya se encuentra en los ordenamientos jurídicos de varios 
países y que en la mayoría se ha visto modificada, condicionada o mejorada con el tiempo, para 
garantizar los derechos de los teletrabajadores. 
 
Es un mecanismo que ha sido muy bien adoptado en los países Europeos pero que a diferencia en 
América Latina ha tenido algunos tropiezos, pues las organizaciones prefieren seguir desarrollando 
el trabajo tradicional.  Al respecto el Ministerio de las TIC en nuestro país ha fomentado la 
participación de las grandes empresas y ha logrado posicionarse como ejemplo en la región, sus 
retos no es solo mantener las empresas que se han vinculado a esta nueva forma de trabajo sino 
incrementarse y es por ello que Colombia ocupa uno de los primeros lugares en América Latina 















Implementación en Países Latinoamericanos del Teletrabajo y normas complementarias. 
 
 
Por otra parte, es importante mencionar los beneficios que desarrolla el teletrabajo a nivel 
económico, social y medioambiental de una sociedad, de los cuales podríamos resaltar: 
ESPAÑA - Se fundamenta en la voluntariedad de las partes y la facultad para reversarlo en 
cualquieer momento, regula derechos como la desconecxión digital, la protección de datos, la 
intimdad y garantias sindicales.  
FRANCIA - Esta reglamentación se dío a conocer en el 2005, fue modificada en el año 2012 y 
actualmente se estudia una nueva modificación para establecer criterios importantes sobre 
horarios laborales definidos, carga laboral y responsabilida de los empleadores en los gastos 
que se incurren como energía y telefonía.
PORTUGAL - Aunque el codigo detalla aspectos propios del teletrabajo,  es uno de los paises 
donde se encuentra condicionado a quienes lo desarrollan, lo anterior a que solo esta permitido 
para quienes tengan hijos menores de 3 años o sean victimas de genero.
Aunque en Argentina se regulo el 30 de Junio de 2020, ha sido un reto su implementaci{on, sus 
criticas radican que es impracticable y nada beneficioso, esta modalidad de trabajo es aplicable a 
quien tenga hijos menores de 1 año, implementa el derecho a la desconexión y a una 
compensación por los medios electronicos usados por el trabajador 
En Chile hasta ahora se adelanta la discución en el Congreso,bajo la figura de la voluntariedad 
y la creación de sistemas de medición por cumplimiento de metas y sistemas para gestionar 
asistencia.
Las cifras de implementación del trabajo en Ecuador no son nadas prometedoras, aunque existe 
regulación los empleadores no consideran que sea una forma productiva, solo el 0,003% de 
trabajadores atienden esta modalidad.
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Como primer punto el hecho del empleado estructurar económicamente sus gastos mensuales a su 
favor, al no tener que asignar rubros para dotación, gastos que se generan por los desplazamientos 
a la empresa y en muchas ocasiones el ahorro en la alimentación durante las jornadas laborales; en 
segundo lugar, la flexibilidad de horario en la realización de sus tareas a través de la organización 
autónoma de su tiempo, siempre enfocado en el cumplimiento de las actividades designadas.  En 
este ítem es importante resaltar la aplicación de teorías como las de Taylor y los Gilbreth donde se 
estudian los tiempos con relación a las funciones desarrolladas, lo anterior para que cada trabajador 
tenga procesos más productivos y eficientes desde sus puestos de trabajo y logren el cumplimiento 
de sus actividades.   En tercer lugar, son una excelente alternativa para que se vinculen 
laboralmente aquellas personas que tienen algún tipo de limitación para emplearse de la forma 
tradicional, un buen ejemplo de ello serían las madres o padres cabeza de hogar, personas con 
discapacidad o con condiciones especiales, situación que así mismo conlleva al cumplimiento de 
los fines del Estado, sobre participación y trabajo para todos los ciudadanos.   En cuarto lugar, 
podemos resaltar el fortalecimiento de las relaciones familiares de los empleados al mantener un 
vínculo laboral cerca de los miembros de su familia, situación que lo hace partícipe de las diversas 
situaciones que se desarrollan en este entorno.   En quinto lugar, la disminución de costos para las 
empresas al minimizar espacio en sus instalaciones y servicios públicos, quienes también adoptan 
la postura de un trabajo por objetivos y no por la gestión del tiempo.  Para concluir como beneficio 
ambiental encontramos la disminución de material particulado emitido por los vehículos que 
diariamente eran utilizados para el transporte a los lugares de trabajo y que ante esta nueva 
perspectiva contribuyen no solo a la preservación del medio ambiente sino también a la 
disminución de las cifras de accidentalidad. 
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De la misma forma, así como identificamos beneficios en esta nueva modalidad de trabajo, es 
conveniente resaltar algunos factores menos favorables evidenciados en el teletrabajo y es que 
debemos partir del punto que no todas las organizaciones pueden implementarlo ya que de acuerdo 
al objeto empresarial se requiere la presencialidad de sus trabajadores como los son los 
restaurantes, el sector de la salud, la construcción entre otros en el que predomina el trabajo 
tradicional. 
El aislamiento del trabajador también puede considerarse como un desacierto,  toda vez que al 
desaparecer el entorno laboral y la interacción personal con los sujetos de la organización como 
jefes y compañeros de trabajo, termina en un muchas ocasiones excluyendo al empleado y 
minimizando su interacción en la compañía, por lo que el contacto personal y humano de todos los 
miembros de la organización es fundamental para fortalecer las relaciones en el  equipo de trabajo 
y mantener ese aprendizaje corporativo que se ve reducido al implementarse un trabajo menos 
dinámico y más rutinario.  Finalmente, como la más importante controversia generada es el estrés 
laboral que se desarrolla por la carga y el horario que no se encuentra definido, situación que 
desborda el tiempo destinado para las actividades laborales y obliga a nuestros dirigentes a pensar 
en nuevos caminos legislativos que presenten el derecho a la desconexión digital.   
 
Camino a la implementación de nuevas normas en el teletrabajo. 
 
Cuando trazamos un camino normativo de la evolución que se ha desarrollado en la 
implementación del teletrabajo y cómo es que llegamos a esta nueva forma laboral, es preciso 
partir de las obligaciones del Estado consignadas en nuestra carta magna en 1991 en sus artículos 
53 y 54 en los cuales se encuentra la expedición del estatuto del trabajo y la obligación junto con 
los empleadores de ofrecer formación y propiciar la vinculación laboral de todas las personas. 
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(Constitución Política de Colombia 1991).  Seguido a nuestra constitución encontramos el Código 
Sustantivo de Trabajo en su gran mayoría el articulado aplicable al teletrabajo con diferencia en 
las jornadas laborales.  
 
Tabla 1. Evolución Normativa del Teletrabajo en Colombia 
Norma Disposición 
Ley 1221 de 
2008 
Por la cual se establecen normas para promover y  regular el teletrabajo y se 
dictan otras disposiciones (Mintrabajo, Colombia s.f.). 
Ley 1341 de 
2009 
 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC´s, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 
otras disposiciones (Min TIC 2012).   
 
Artículo 6°. Definición de TIC:Las Tecnologías de la Información y  las 
Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos,  herramientas, 
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y  medios, que permiten 
la compilación, procesamiento, almacenamiento,  transmisión de información 
como voz, datos, texto, video e  imágenes(Min TIC 2012).  
Ley 1429 de 
2010 
Artículo 3°. Focalización de los programas de desarrollo empresarial.  C) 
Diseñar y promover programas de formación, capacitación,  asistencia técnica 
y asesoría especializada, que conduzcan a la  formalización y generación 
empresarial, del empleo y el teletrabajo. 
Decreto 884 
de 2012 
 Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de  2008 y se dictan otras 
disposiciones sobre el teletrabajo(Min TIC 2012) 
Ley 1562 de 
2012 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones aplicables al teletrabajo (Mintrabajo, Colombia s.f.).  




2886 de 2012 
Define las entidades que hacen parte de la Red de Fomento del Teletrabajo y 
las obligaciones que les compete. 
       
De lo anterior podemos concluir que la reglamentación del teletrabajo es innovadora en nuestro 
ordenamiento jurídico y ha ido evolucionando durante los últimos años, por consiguiente, son cada 
día más los vacíos y necesidades de complementar y desarrollarla, por lo que es importante revisar 
los derechos fundamentales que tienen los trabajadores al desarrollar teletrabajo y cuales están en 
riesgo de una vulneración constante. 
 
Los derechos fundamentales de los trabajadores en relación con el derecho a la 
desconexión laboral. 
El derecho a la desconexión, a la desconexión laboral o digital como se ha sido denominado, y que 
ha tomado fuerza debido a la contingencia que atravesamos por la pandemia causada por el covid 
19, por cuanto la vida laboral se ha ubicado en el hogar, ya sea por el trabajo en casa o teletrabajo, 
extendiendo el trabajador su jornada laboral habitual, para cumplir con sus obligaciones 
contractuales. 
El derecho la desconexión, es un vocablo derivado del idioma francés conocido por “droit à la 
dèconnexion”, que a través de la Loi 2016-1088 de 08 de agosto de 2016, también conocida como 
“Loi Travail” o “Loi El Khomri”, por el apellido de la ministra de trabajo, Myriam El Khomri de 
ese entonces, nace a la vida jurídica. 
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Aunque  en la ley no se define o existe una definición clara de él, en el artículo 7 la “Loi El 
Khomri”, establece que el objetivo principal de esta, es asegurar el respeto del tiempo de descanso 
y de vacaciones, así como de su vida personal y familiar, precisando además, la obligación de la 
empresa en la implementación de una política que regule la utilización de las TIC, definiendo 
además el ejercicio del derecho a la desconexión, a través de campañas de sensibilización para el 
uso razonable de estas, dirigida a todos los trabajadores de la empresa. 
En este sentido, aunque no se desprenda del texto normativo una definición clara del derecho a la 
desconexión, este se puede definir como el “derecho a que tienen los trabajadores a no desarrollar 
actividades por fuera de la jornada de trabajo, ni a ser contactado por el empleador o sus 
representantes, a través de medios digitales o electrónicos; sin que su actitud negativa, pasiva y 
evasiva significa consecuencia desaprobación alguna en el ámbito de la relación del trabajo”  
En Colombia, pese a que la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales, los cuales 
adquieren el rango constitucional vinculante, han desarrollado plenamente el derecho al descanso 
y la intimidad en el marco de las relaciones laborales, y aun cuando están intrínsecamente 
relacionados con la desconexión digital, este carece de una regulación específica. 
El derecho a la intimidad en las relaciones laborales. 
Desde el preámbulo de la Constitución Política, el cual tiene poder vinculante, se consagran 
derechos que el cualquier momento de la relación laboral podrían llegar a ser vulnerados por las 
partes inmersas en esta, por lo que se busca con esta salvaguardar la vida, la convivencia, el trabajo, 
la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.  
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Posteriormente el Artículo 1, consagra como principios fundamentales del estado colombiano “el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general.” 
Es así entonces, como el derecho a la intimidad se considera como un derecho fundamental en el 
artículo 15, señalando que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 
y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho 
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 
datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. 
Derecho que fue reconocido fundamental por la Corte Constitucional desde 1992, como “un 
derecho fundamental que permite a las personas manejar su propia existencia como a bien lo 
tengan con el mínimo de injerencias exteriores. (...)”, quien en jurisprudencia afirmó que “este 
derecho, que se deduce de la dignidad humana y de la natural tendencia de toda persona a la 
libertad, a la autonomía y a la autoconservación, protege el ámbito privado del individuo y de su 
familia como el núcleo humano más próximo. Uno y otra están en posición de reclamar una 
mínima consideración particular y pública a su interioridad, actitud que se traduce en abstención 
de conocimiento e injerencia en la esfera reservada que les corresponde y que está compuesta por 
asuntos, problemas, situaciones y circunstancias de su exclusivo interés. Esta no hace parte del 
dominio público y, por tanto, no debe ser materia de información suministrada a terceros, ni de la 
intervención o análisis de grupos humanos ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones (...)” Corte 
Constitucional, Sentencia C-640 del 2010. 
Así las cosas, la Corte Constitucional ha sido enfatiza en derecho que el objetivo principal del 
derecho a la intimidad no es menos que “garantizar a las personas una esfera de privacidad en su 
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vida personal y familiar, al margen de las intervenciones arbitrarias que provengan del Estado o 
de terceros”; por lo tanto concurren escenarios que las partes intrínsecas en la relación laboral 
deben respetar, sujetando sus actuaciones a las enmarcas en la ley, sin sobrepasar su condición 
dominante en  la relación, como es el caso del empleador. 
Aun cuando la mayoría de las relaciones humanas se desarrollan en el entorno digital, gracias a 
los medios tecnológicos y de la comunicaciones, han hecho reducción más la relación entre lo 
público y lo privado, entre lo laboral y lo personal-familiar, no puede vulnerarse el derecho 
fundamental constitucional a la intimidad personal y familiar, transgrediendo los límites que 
existen de la jornada laboral, el descanso, las vacaciones y/o licencias, mediante la intromisión 
arbitraria del empleador, llamando al trabajador, enviados mensajes a través de las aplicaciones 
móviles existentes, o mediante correos electrónicos. 
El derecho fundamental al descanso. 
Con la Constitución Política de 1991, el derecho al trabajo surgió como un pilar fundamental del 
Estado Social de Derecho, el cual, se desarrolla como derecho y como obligación que gozan de 
una protección especial por parte del estado.  
Al considerarse en texto de constitucional que, toda persona tiene derecho a un trabajo digno, es 
deber del estado no solo promover las condiciones fácticas y jurídicas tendientes a generar las 
oportunidades laborales, sino también el respeto y cumplimiento de los derechos a que tienen los 
trabajadores, sin dejar de lado, que es competencia de este corregir y precaver cualquier acto lesivo, 
ya se político, legislativo o judicial, en contra de los derechos de los trabajadores en el ámbito 
público y privado.  
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De acuerdo a los elementos inmersos en el contrato de trabajo, la remuneración pactada, la cual es 
consecuentes con la cantidad y calidad del servicio prestado, no debe ser considerado como el 
universo compensatorio a que tiene derecho un trabajador, dado que la relación laboral va más allá 
de lo netamente económico, aparece el derecho al descanso, como bandera de quienes 
históricamente ha luchado a finales del siglo XIX e inicios del XX, por la conquista de derechos 
como las jornada de trabajo justa y la libertad de asociación sindical.  
La conquista de la jornada de trabajo justa dio luz al derecho de descanso diario, lo que conllevo 
que las horas de trabajo se fueran racionalizando, y así la jornada se limitaran dando el espacio de 
descanso justo, en el que trabajador pudiese recuperar sus fuerzas, compartir en familia, y invertir 
su tiempo en actividades lúdicas, intelectuales y espirituales.  
El derecho al descanso, un derecho de rango constitucional y fundamental, del que la Corte 
Constitucional ha sostenido: “Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al 
descanso. El derecho de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene 
como fines, entre otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, 
proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de 
atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado 
como uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, 
por ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador.” (Corte 
Constitucional, Sentencia C-019/04). 
Es así como la falta de descanso por parte del trabajador incidirá negativamente en el trabajador, 
por cuanto el surgimiento de nuevas formas de organización del trabajo gracias a las tecnologías 
de la información y la comunicación traería consigo nuevas dificulta en cuanto a la limitación 
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tiempo trabajado y descanso, menoscabando el ámbito privado, la salud del este, provocando 
estrés, agotamiento y síntomas relacionados con el uso de las tecnologías, como la fatiga 
informática.  Autores como Serrano-Puche (2014), señalan que “La creciente implantación de las 
tecnologías digitales y la generalización entre los ciudadanos de los dispositivos móviles con 
acceso a internet (smartphones, tablets, etc.) han propiciado, además, que se extienda la idea de 
que la ‘conectividad total’ es un estado, no sólo técnicamente realizable, sino incluso deseable” 
(Serrano-Puche, 2014, p.201); y esta creciente, que ha cambiado no solo la manera en la que 
trabajamos, si no en la que descansamos, por cuanto, desdibujando los límites de la jornada, el 
trabajador continúa prestando sus servicios en un en sus periodos de descanso, llegándose a pensar 
que el empleador, podría repercutir en su contra por no atender sus llamados, lo que da lugar a que 
este no descanse como realmente se esperaba, lo que conlleva no solo un detrimento en su derecho 
al descanso, si no en su vida laboral, familiar y personal. 
Por tanto, no encontramos ante un derecho de rango fundamental, establecido en el artículo 53 de 
la Constitución Política, cuyo objetivo, no es otro que “las vacaciones, al igual que la limitación 
de la jornada laboral y los descansos dominicales, se convierten en otra garantía con que cuenta el 
trabajador para su desarrollo integral, y como uno de los mecanismos que permite obtener las 
condiciones físicas y mentales necesarias para mantener productividad y eficiencia”. (Corte 
Constitucional, Sentencia C-710/96). 
De lo anterior, ha quedado plenamente evidenciado que tanto como el derecho a la intimidad como 
el derecho al descanso laboral, siendo derechos laborales que cuentan con una especial protección 
legal dentro del ordenamiento nacional, han sido relegados por la inmersión de las tecnologías en 
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la relación laboral, lo que ha impedido el disfrute por parte del trabajador de un descanso real, 
invadiendo su intimidad y desdibujando la jornada laboral. 
Es por eso que la necesidad de dibujar nuevamente la jornada de trabajo, y restablecer el descanso 
junto con la desconexión digital como derecho, erigiéndose así, como componentes cruciales de 
los derechos a los que tiene el trabajador, da lugar al reto que tiene pendiente el ordenamiento 
jurídico colombiano, de regular el derecho a la desconexión, y la incidencia que trae consigo la 
emersión e incorporación de las tecnologías de la información actuales y las que vendrán a un 
ritmo acelerado en la salud de los trabajadores, siendo el estado garante de ese equilibro social que 
prima en la ley sustantiva del trabajo. 
 
El derecho a la desconexión laboral. Derecho Comparado. 
Si bien, el derecho a la desconexión digital es novedoso en los términos que se exponen, aún con 
la implementación del teletrabajo y trabajo en casa, a raíz de la emergencia sanitaria por la 
pandemia del COVID-19, este cuenta con varios antecedentes normativos que regulan quizás de 
formas más detallada el derecho a la desconexión digital.  
Siendo la sociedad en general testigo de la transformación que ha traído consigo los avances 
tecnológicos, donde la comunicación y la información, hacen parte de nuestro diario vivir, 
ordenando la forma en la que nos relaciones, pensar y hasta de vivir.  
Dicha transformación ha permeado todas las esferas en relación con el ser humano, la esfera de la 
relación laboral no ha sido ajena, con la aparición de nuevas formas de producción donde la 
discusión sobre el tiempo laborado sigue siendo un tema de interés y de discusión.  
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La OIT (Organización Internacional del Trabajo), en su informe “Iniciativa del centenario relativa 
al futuro del trabajo” de 2015, señaló que las posibilidades de trabajar a distancia a mediante las 
tecnologías de la información y comunicación aumentaban, “la desaparición de la fronteras 
espaciales y temporales entre las esferas laboral y privada también suscita inquietudes en diferentes 
ámbitos, y evoca formas de organización del trabajo del período preindustrial”. Lo que significa 
que, tener ante una emergencia según el cargo en la empresa, un celular suministrado por esta, no 
significa que debamos estar disponibles para la compañía 24 horas, y menos para ejercer tareas 
que pueden ser atendidas al día siguiente dentro del horario establecido.  
Se dice habla mucho de que Francia fue el país pionero en el tema, pero cabe destacar lo hecho 
por Coreo del Sur y Filipinas frente a la regulación del derecho a la desconexión. En el 2016, Corea 
del Sur estableció dentro de su ordenamiento jurídico una ley que buscaba que los trabajadores 
reclamasen el derecho a desconectarse, desde un enfoque dado a la seguridad y salud del 
trabajador; Filipinas contempló el derecho sobre la base normativa a que el trabajador utilizara de 
forma propia su trabajo.  
De acuerdo a la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 
Europea,  de 4 de noviembre de 2003, “relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo”, su objetivo era establecer disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo, donde los estados miembros establecerán periodos regulares de descanso, para evitar, 
debido al cansancio a los irregulares ritmos de trabajo, lesiones a sus compañeros, así mismo o a 
terceros, perjudicando su salud a corto o largo plazo. 
Así pues, el precursor en introducir el derecho en su normativa fue Francia, quien ha desarrollado 
leyes para sensibilizar, a través de la Ley 2016-1088, e invitar a las empresas a que implemente 
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medidas que regulen el trabajo fuera de la jornada laboral, el tiempo y el uso de dispositivos 
móviles y electrónicos. 
Ley 2016-1088, dio a las empresas y los actores inmersos, la potestad y libertad de decidir cuándo 
y cómo regularlo desde enero de 2017, a aquellas empresas que cuenten con más de 50 
empleadores, quienes deberán negociar este derecho a través de una negociación colectiva. De no 
llegarse a un acuerdo, como es de suponer, es deber de la empresa elaborar una política al respecto, 
en la que se defina las modalidades de aplicación de dicha desconexión.  
De forma más genérica, Italia, en la Ley de 22 de mayo de 2017, reconoció este derecho, regulando 
“los tiempos de descanso del trabajador, así como las medidas técnicas y organizativas necesarias 
para asegurar la desconexión del trabajador del equipo tecnológico de trabajo” 
España, conocedores del deber de proteger la salud y bienestar del trabajador, en el entendido que 
se debe respetar su derecho al descanso, dado que la eliminación de la fronte en descanso y trabajo 
implicaría riesgos psicosociales, mediante la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) materializó la necesidad de regular el derecho a la 
desconexión digital. Desde su perspectiva, el derecho se contextualiza este derecho como la 
limitación que se impone al uso de las TIC, para garantizar que durante el tiempo de descanso y 
vacaciones el trabajador lo disfrute. 
En este contexto, el derecho a la desconexión ha tomado importancia e intereses, los países han 
centrado sus esfuerzos para que, en su regulación normativa, se consagre este derecho, con el 
establecimiento directrices y orientaciones que limiten el exceso de trabajo, protejan la salud y la 
vida privada y se configure una jornada justa de duración de trabajo que sirva de base para la 
remuneración del trabajador. 




Derecho a la desconexión digital, como derecho en el ámbito jurídico colombiano 
 
Aunque en Colombia aún existe regulación legal alguna sobre la desconexión digital, y en 
razón a la emergencia sanitaria que se originó por la pandemia del covid 19, y la implementación 
del trabajo en casa, la permanente conexión, en todo lugar y momento, sin que se respeten los 
periodos de descanso, ha favorecido a que, se debata la necesidad regular este derecho, como una 
herramienta preventiva, que respete lo límites entre lo persona y lo labora, y que su prioridad sea 
el descanso del trabajador. 
El mundo vivía ya una transformación digital, la pandemia provoco una aceleración en nuestro 
país, cuando el Gobierno Nación, mediante la Circula 021 de 17 de marzo de 2020 el Ministerio 
de Trabajo, solicito a las empresas del sector privado y entidades públicas implementar el trabajo 
en casa y el teletrabajo como medida preventiva, lo que con llevo a que adquiriera gran importancia 
el derecho a la desconexión.  
Si bien hasta antes de la emergencia, existía la necesidad de entrar a regular este derecho, dado 
que la organización del trabajo, en razón al tiempo y las tecnologías ha venido evolucionado, 
trayendo consigo ventajas, pero también desventajas, que han afectado principalmente la vida y 
salud de los trabajadores, por cuanto no solo ha cambiado nuestras formas de trabajar si no 
descansar. 
Lo anterior en razón a que, laborar desde casa paso de ser un salvavidas a una pesadilla, las 
jornadas laborales se hicieron más extensas, los mensajes de WhatsApp se acumularon, largas 
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horas de videoconferencias y llamadas, una lista interminable de mensajes y corres por responder, 
cargas que sumadas a las ya existentes en el hogar.  
Sin desmeritar las bondades que trae consigo esta modalidad de trabajo, y la posibilidad de que en 
el marco de la emergencia, sectores continuasen laborando, ayudando a que la economía 
permaneciera a flote, la improvisación e inexperiencia en la adopción de estas modalidades, la falta 
de herramientas y equipos y en especial la carencia de límites entre lo personal y laboral, son 
factores que pusieron en la mesa el derecho a la desconexión digital.  
Recientemente, el docente de la Universidad de Antioquia, David Hernández García, púbico un 
artículo llamado “Teletrabajo, prioridad más allá de la pandemia”, en el que concluyo: 
“Ante la pandemia, muchos empleados se vieron avocados a asumir el teletrabajo como 
una medida de contingencia. La coyuntura llevó a que intempestivamente el teletrabajo 
irrumpiera en el entorno familiar de millones de personas, convirtiendo en áreas de trabajo 
sus espacios personales, obligando a sobrellevar simultáneamente labores domésticas y 
roles laborales y exponiéndolos a horarios de trabajo desbordados. 
De acuerdo con la Academia Internacional de Transformación del Trabajo, una de las 
equivocaciones en estas transiciones es trasladar sin gradualidad dinámicas de la 
presencialidad a la virtualidad, desconociendo que son entornos diferentes. Las reuniones 
sincrónicas en exceso y la operación desenfrenada y simultánea de canales de 
comunicación —chats, correos electrónicos y llamadas telefónicas—, están abrumando el 
día a día de las personas. 
Es necesario, entonces, que se establezcan horarios claramente diferenciables entre las 
rutinas domésticas y las familiares; se considere la asincronía para reducir las reuniones 
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innecesarias en tiempo real y se seleccionen herramientas tecnológicas pertinentes al tipo 
de comunicación o tarea que se requiera”  
Es de resaltar que, el Código Sustantivo del Trabajo (CST), en su articulado regula la jornada 
máxima y legal de trabajo que debe cumplir un trabajador, 8 horas días y 48 horas semanales, con 
periodos de descansos diarios y semanales e incluso vacaciones; por lo que, en este sentido el 
derecho a la desconexión, aun cuando no reglado, ya existía, dado que es un derecho implícito del 
trabajador al descanso necesario, contemplado en el Artículo 53 de la Constitución Política. en el 
entendido que el fuera del horario, no existen obligaciones laborales, y por ende no es obligaciones 
de este responder mensajes y atender llamadas. 
Así las ordénenos que llegase a ser impartidas fuera de la jornada ordinaria contrata, aun cuando 
este concertado, podrían generar el reconocimiento de horas extras, las cuales deberán ser 
remuneradas, de conformidad al artículo 168 y ss. del C.S.T., y en concordancia la Corte Suprema 
de Justicia en Sentencia SL5584 de 2017 decido un recurso de alzada presenta por trabajadores de 
la empresa de telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P. 
“…el simple sometimiento del asalariado de estas a disponibilidad y atento al momento en 
que el empleador requiera de algún servicio, le da derecho a devengar una jornada 
suplementaria, así no sea llamado efectivamente a desarrollar alguna tarea, ello se afirma 
por cuanto no podía desarrollar actividad alguna de tipo personal o familiar, pues debía 
estar presto al llamado de su empleador y de atender algún inconveniente relacionado con 
los servicios prestados por la demandada.” 
Bajo este entendido, pese a no existir regulación, el derecho a la desconexión digital se puede decir 
que fue regulado y tratado por vía jurisprudencial, ha sido el punto de partida a su reconocimiento, 
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teniendo en cuenta el papel que juegan jueces y tribunales, quienes, al reflexionar según la 
casuística del fallo proferido, de notaron la necesidad de una limitación entre el tiempo de trabajo 
y el tiempo de trabajo, a través de una reglamentación del derecho a la desconexión laboral. 
 
Proyecto de Ley: “Ley de Desconexión Laboral” o “Por medio de la cual se regula la 
desconexión en la relación laboral, legal y/o reglamentaria y se modifica la Ley 1221 de 2008” 
 
Aunque el trabajo en casa, dentro de la “nueva normalidad” ha llegado para quedarse, según una 
encuesta realizada por Cisco Systems Inc., dado que un 53% de las empresas plantean reducir el 
tamaño de sus oficinas, a medida que le trabajo en casa se convierta en una modalidad habitual, 
dad el miedo de contraer el virus (Portafolio, 2020) 
Los trabajadores durante y después de la cuarentena obligatoria, han elevado sus niveles de estrés, 
por la falta de descanso, afectando su salud mental y física, dado el incremento en la carga laboral, 
las extensas jornadas y horarios laborales, la Encuesta “Trabajo en casa, mitos y realidades 
”realizada por Terranum, evidencio que el 42,3% de los trabajadores encuestados con ocasión del 
trabajo en casa implementado en razón de la pandemia sienten que se aumentó la carga laboral y 
se extendió la jornada laboral (Espinosa, 2020) 
En Colombia, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2017, uno de cada cinco 
empleados padecía estrés y fatiga, siendo estos factores perjudiciales para la salud de los 
trabajadores y detonantes para los altos índices de rotación de personal, adicional, se evidencio 
que la tercera parte de la fuerza laboral revisa correos después de salir de trabajar y 10% los revisa 
mientras están de vacaciones. 
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Adicional, según el Conpes 3992 Sobre Salud Mental, de abril de 2020, entre el 20 % y el 30% de 
los trabajadores notificaron exposición a riesgos asociados de manera directa con estrés laboral 
debido a la poca claridad en la definición de responsabilidades, inexistencia de pausas de trabajo 
autorizadas, impedimento para detenerse cuando se quiere, mucho trabajo con poco tiempo para 
realizarlo, y constantes cambios en lo que se espera del trabajador. 
Ante las circunstancias que dieron lugar al demoniado “trabajo en casa”, término que se acuño 
mediante la Circular 21 de 2020 del ministerio de trabajo, concepto que además de no se regulado 
en la normativa laboral colombiana, el cual se definió con una excepción al teletrabajo, no cuenta 
con regulación alguna.  Por ello, la Circular 0041 de 2020 impartida por el ministerio de Trabajo 
durante la emergencia sanitaria, se establecieron unos lineamientos básicos para trabajo en casa 
que no siendo novedosos, hacen un llamado a que los empleadores eviten hacer solicitudes por 
fuera del horario de trabajo, incluyendo los fines de semana y periodos de descanso, por lo que se 
“respetarán estos tiempos dentro del marco de los derechos del trabajador”.  Por lo que el 
empleador y el trabajador, deberán conciliar un trabajo beneficioso que se mantenga entre los 
lineamientos normativos,  fructífero para a ambas partes, donde el empleador deberá garantizar los 
equipos necesarios para desarrollar la labor encomendad, y conjunto con las ARL adecuar los 
espacios el hogar con las normas de bioseguridad y de seguridad y salud laboral.  Reciénteme la 
“Encuesta de Conciliación de Vida Laboral y Personal”, desarrollada Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI) y el Ministerio del Trabajo, permitió reconocer la 
transformación que trajo consigo el aislamiento preventivo obligatorio vivida por los trabajadores 
en Colombia.  La encuesta evidenció el impacto en las dinámicas laborales que trajo consigo el 
COVID-19, siendo el principal lugar de trabajo el hogar, donde el 86,7% de personas entrevistadas 
han trabajado allí desde que inició el aislamiento.  




Encuesta de Conciliación de Vida Laboral y Personal, antes y después de la pandemia. (ANDI) 
 
Así mismo se evidencio que, las jornadas laborales, ya sea por teletrabajo o trabajo en el marco de 
la pandemia, se han extendió, volviendo difusos los horarios preestablecidos, lo que con lleva que 
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Encuesta de Conciliación de Vida Laboral y Personal, referenciando datos de extensión de la 
jornada laboral en teletrabajo. (ANDI) 
 
Lo anterior evidencia, la necesidad de adoptar una normatividad que proponga una solución 
estructural y se adecúe al entorno tecnológico a futuro y venido, pues, de no hacerlo, los 
trabajadores serán quienes sufran las consecuencias de salud, dada la inexistencia de espacios 
físicos que permitan el desarrollo de las actividades cotidianas y la falta de delimitación de la 
jornada laboral, en búsqueda de un balance adecuado.  
Por estas circunstancias, se presentó el proyecto de ley “Ley de Desconexión Laboral”, que buscar 
garantizar que: “el empleador no transgreda los límites que deben existir entre la jornada laboral y 
los tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones, ni aquellos de la intimidad personal 
y familiar del trabajador o servidor público” 
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Así las cosas, se busca garantizar la existencia de un límite entre el tiempo que se invierte en el 
trabajo y en el descanso, que como, hemo reiterado a lo largo de este artículo, se ha desdibujado a 
raíz de la permanente disponibilidad del trabajador dentro y fuera de su lugar de trabajo. Delimitar 
el tiempo, tiene un objetivo en conjunto, primero se busca garantizar la salud del trabajador, y por 
otro, el interés productivo de la empresa, dado que la falta de descanso disminuye la productividad 
de la empresa y desmejora las condiciones de vida del trabajador, aumentando los riesgos y 
posibles accidentes.     
Conclusiones 
Es necesario que los legisladores realicen adecuaciones normativas al modelo de teletrabajo, en 
cuanto es oportuno implementar nuevos enfoques de protección a los derechos de los trabajadores 
que se ven vulnerados durante la ejecución de estos nuevos modelos de trabajos y que se 
encuentran actualmente protegidos por la Organización Internacional del Trabajo.  La finalidad 
del Estado es garantizar a los trabajadores el derecho a la desconexión laboral con el fin de 
transgresión de los límites laborales con los espacios familiares y personales, lo anterior para 
salvaguardar la salud de los empleados. 
De igual manera, resulta necesario que las empresas implementen acciones que protejan la salud 
mental de los trabajadores iniciando por adaptar o diseñar nuevo manuales de funciones y 
competencias en los puestos de trabajo que desarrollen políticas de desconexión laboral, lo anterior 
con el ánimo que no se sobrepasen los límites en los diferentes campos de desarrollo, tanto familiar 
como profesional o laboral y que en el caso que se excedan los horarios, se reconozca ese trabajo 
adicional como trabajo extra dependiendo de la voluntariedad para realizarlo que tenga el 
empleado y toda vez que no influya en alterar su bienestar personal.  Lo ideal con este cambio es 
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que las organizaciones se involucren con la responsabilidad de garantizar los derechos de los 
empleados y se disminuyan los costos que se empiezan a asumir por el ausentismo laboral, los 
bajos desempeños en sus funciones y las renuncias que terminan por afectar las utilidades 
empresariales al tener que realizar nuevos reclutamientos, entrenamientos y adaptaciones a los 
puestos de trabajo.   
Las ARL deberán no solo propender por promover sino implementar de una forma real y visible 
una guía que le permita ofrecer ese acompañamiento necesario para situaciones con características 
propias del teletrabajo. 
Por ente, si bien el papel del legislador es darle vida jurídica a la desconexión digital, la regulación 
de este nuevo derecho, obligaría a las administradoras de riesgos laborales a establecer medidas y 
elementos necesarios que aseguren que el trabajador disponga de un tiempo adecuado y efectivo 
de descanso una vez culminada la jornada de trabajo, dado que el rol no solo es de la empresa en 
aplicar este derecho, le correspondería a la administradora adoptar un papel de control, 
seguimiento, vigilancia y supervisión. 
Ello implicaría que las administradoras de riegos Laborales acompañen a las empresas en la 
implementación del derecho a la desconexión, anudado al hecho de, fomentar y sensibilizar a los 
actores sobre el uso de las TIC, evitando así la aparición de nuevos factores de riesgos 
psicosociales asociados al uso de excesivo de estas herramientas tecnológicas. 
Las anteriores acciones al estar debidamente implementadas tienen como finalidad principal 
acabar con prácticas abusivas constantes de las organizaciones empresariales que condicionan en 
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